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На сьогодні в світі спостерігається глобалізація та інтеграція економіки, та, 
незважаючи на це, Україна зіткнулась з проблемою відтоку інвесторів з ринку банківських 
послуг. Ця проблема була і залишається актуальною вже на протязі декількох років. 
Одними з найактивніших суб’єктів мобілізації коштів є комерційні банки, котрі на ринку 
фінансових послуг виступають посередниками та займаються мобілізацією ресурсів від 
інших учасників ринку. Вирішення цієї проблеми допомогло б стабілізувати національну 
економіку, вивести банківський сектор з позиції «застою» на новий рівень розвитку, що є 
актуальним та важливим для України. 
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Питання мобілізації фінансових ресурсів привабливе як дня вітчизняних, так і для 
іноземних науковців і дослідників. Серед вітчизняних науковців, котрі досліджували це 
питання можна виділити Васюренка О., Вожкову А., Коцовську Р., Мороза А. 
Дослідженням цієї проблеми займались такі іноземні дослідники як Г. Айленберг, 
Асхауер Г., Бартон Кріс, Вігура Ж. та інші. Ці науковці займались вивченням сутності, 
передумов та особливостей механізму формування ресурсів банків, а також регулювання 
банківського капіталу. Однак недостатньо авторами було приділено увагу до ролі власного 
капіталу та залучених коштів в формуванні ресурсної бази банку. 
Банківські ресурси (bank resources) – сукупність грошових коштів, що перебувають у 
розпорядженні банку та використовуються ним для виконання своїх функцій та операцій. 
Банківські ресурси – це фінансові ресурси банку, що складаються із власних, залучених і 
запозичених коштів. Власні кошти – це акціонерний і резервний капітал, а також 
нерозподілений прибуток. До залучених і запозичених коштів належать вклади (депозити), 
кошти від продажу облігації та інших боргових цінних паперів, залишки на рахунках 
клієнтів, кошти, одержані від Національного банку в порядку підтримання ліквідності, а 
також міжбанківські кредити. Банківські ресурси використовуються для проведення 
кредитних та інших активних операцій. [1] 
З метою вирішення певних задач банківські установи залучають необхідні ресурси, в 
чому і полягає мобілізація ресурсів. Мобілізація – це залучення, одержання, придбання 
ресурсів. Такі операції здійснюються за наявності різних умов і можливостей. Мобілізація 
ресурсів проводиться з використанням різноманітних інструментів.  
В структурі пасиву балансу на власний капітал припадає в середньому 10-20%, а на 
залучені та запозичені кошти – 80-90%. Це обумовлено тим, що банки виступають 
фінансовими посередниками. Операції, пов’язані з формуванням власних, залучених 
(депозитних) і запозичених (недепозитних) коштів називаються пасивними. Саме ці 
операції є операціями з мобілізації ресурсної бази банку. 
Головною функцією власного капіталу банку є захисна. В разі виникнення незначних 
збитків, втрати покриваються дохідною частиною, та коли банк зазнає труднощів з 
залученими коштами, то капітал виступає в ролі «страхового резерву», що покриває збитки 
і зберігає платоспроможність банку.  
Власний капітал виступає, свого роду, «подушкою безпеки» банківської установи, 
тому для проведення активних операцій банк ці кошти використовує вкрай рідко. Після 
формування власного капіталу банк займається залученням тимчасово вільних коштів від 
інших суб’єктів економіки. Частина цих ресурсів зберігається в формі резервів в 
Національному банку України. Обов’язковому резервуванню підлягають усі залучені 
банком кошти, за винятком кредитів, залучених від банків-резидентів, коштів, залучених 
від міжнародних організацій, а також коштів, залучених на умовах субординованого боргу. 
[2] 
Зараз гостро стоїть питання докапіталізації банківських установ. Для всіх банків 
необхідно провести нарощування власного капіталу до 500 мільйонів гривень. Для 
більшості банків це стає практично неможливим, тому йде активне скорочення кількості 
банків. Станом на 1 січня 2016 року в Україні діяло 117 банків (в 2014 році  діяло 180 
банків). Кількість банків в Україні і надалі продовжує скорочуватись.  
Важливим елементом формування ресурсної бази банку є депозитні кошти, 
акумульовані від населення та суб’єктів господарювання. Ці кошти використовуються 
банківськими установами для проведення активних операцій, зокрема, для кредитування 
фізичних і юридичних осіб. За сталого розвитку економіки, сприятливого розвитку ринку 
фінансових послуг та відсутності кризових явищ в країні депозити є привабливими для 
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населення, оскільки вони  високо дохідні, менш ризикові  і доступні в порівнянні з 
інвестиціями. 
Банківські установи найбільш зацікавлені в відкритті клієнтами строкових вкладів, 
так як цей ресурс є прогнозованим. Строкові вклади – це грошові кошти на депозитних 
рахунках, від права розпорядження якими вкладник відмовляється на певний період. [3] 
Для банку такий вид ресурсів є привабливим з позиції стабільності, адже не потребує 
зберігання великої кількості високоліквідних резервів. Проте ці кошти для банку є 
дорогими, оскільки процентні ставки по строковим вкладам вищі, ніж на вклади до 
запитання (на вимогу). І саме з цієї причини строкові кошти цікавлять населення, так як 
для населення це додатковий дохід.  
За останні декілька років в структурі пасивів балансу банків відбулися зміни, які 
продемонстровано за допомогою діаграми, зображеної на рис. 1. 
Рис. 1. Зміна структури пасиву балансу банків України за 2014 – 2016 рр. 
(побудовано автором на основі офіційних даних [4]) 
Як бачимо, зміни, що відбулися, є негативними. Незважаючи на збільшення 
статутного капіталу в 2016 році, все ж загальний капітал зменшується за рахунок 
збільшення витрат (в 2014 році – 167452 млн. грн., в 2016 році – 265793 млн. грн.). Це 
загрожує зниженню надійності, стабільності та платоспроможності банків. Також 
спостерігається збільшення зобов’язань банків, що говорить про недостатність власного 
капіталу банків. Це підтверджується даними НБУ: в 2016 році в порівнянні з 2014 роком 
знизився показник достатності регулятивного капіталу (норматив Н2) з 18,26% до 12,74 %. 
Негативна динаміка спостерігається і зі строковими вкладами фізичних осіб: відбулося 
зменшення з 350779 млн. грн. в 2014 році до 281462 млн. грн. в 2016 році. Це свідчить про 
зниження довіри з боку потенційних клієнтів до банків через нестабільну ситуацію на 
фінансовому ринку, підвищений ризик депозитних операцій.  
Зменшення кількості банків наразі є актуальним як ніколи, адже скорочення кількості 
банків може привести до підвищеної конкурентності і, як наслідок, до більшої 
спеціалізованості банків, їх привабливості для клієнтів.  
Наразі економіка України знаходиться в тяжкому стані. Нестабільність національної 
валюти, відтік національних та іноземних інвесторів, недосконалість державного 
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регулювання зумовило певні проблеми з мобілізацією ресурсної бази банківськими 
установами. Тому питання пошуку нових джерел і методів залучення коштів банками є 
актуальним в наш час. В Україні є достатньо вільних ресурсів,що знаходяться на руках 
потенційних клієнтів, котрі можна мобілізувати банками. Наразі актуальним є питання 
мотивації цих клієнтів до надання ресурсів банкам. Проте клієнти втрачають довіру до 
банківської діяльності, що негативно відображається на стані банківського сектору. Для 
повернення довіри і підвищення притоку ресурсів в банки необхідно створювати 
сприятливі умови. Це можливо за рахунок перегляду функціональних основ Фонду 
гарантування вкладів, підвищення ефективності його роботи. Необхідно давати 
можливість перегляду умов повернення коштів, щоб клієнти були більш захищені, а, отже, 
більше довіряли банківським установам. Також перспективним напрямом діяльності в 
вирішенні цієї проблеми є залучення іноземного досвіду високорозвинених країн як 
Європи, так і світу загалом. Також немало важливим є створення сприятливих умов для 
виходу на міжнародний ринок банківських послуг, активного залучення іноземних 
інвесторів. Це могло б посприяти подальшому розвитку економіки, в тому числі і 
банківського сектору.  
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